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提要 本文在 介绍 分析 东 南 亚华 语师 资 培训 的 形 式 、 培训 目 标及课程设罝 的 基

础上
















理念, 改进培训 方 法 , 从而提高 培训 工作 的 成 效, 完 善 东 南 亚 华 语教师 培训 体 系 。

东 南 亚地区长 期 以 来 一直 是 华 人族 群 相 对集 中 的 聚 居 地, 华 文 教 育 的 历史 较 长, 具有

一批长
期 从事 华 语文 教 学 的 教 师 。 但 是 目 前 的 教 学 对 象 、 教 学环境 与 五六十 年代 相 比 都





他 们 的 第
一语言 , 学 习 华 语 的 人 群 中 非 华 裔 的 比 例 大 椹 度 增 长 , 新 一代 华 人的 华

语 水 平 ( 除








以 适应 新 的 教 学
对
象 , 华 语 教 学 逐步 从 母语 教 学 转 化 为 第 二语 言 教 学 已 成 为 必然 的

趋
势 。 华 语教 师 因 之急 需 补 充相 应 的 现代 汉语及 第 二语言 教 学 的 理论和 方 法 , 并 调整教





培 训 的 院
校 都 在 积极
探
索 , 不断 调 整 培 训 的 内 容

与 方 式 ,
取得 了 一
定 的 成 绩
。 但 在 如 何 加 强 华 语师 资 培 训 工作 的 科 学 性 、 针 对性 及 提 髙 培

训 工作 的 质 量 和 效率 等 方 面 仍 需 要 作 更 深 人的 思考和 研究 。 如 何 使 今 后华 语 师 资 培 训 工

作 更加 科学 、 规范 , 更 有 成 效 , 总 结 过 去 的 经验教 训 是 十 分 必要的 。 本 文 拟 在 分 析 东 南 亚

华 语 师 资 培 训 现状 的 基础 上, 就 国 内 参 与 海 外华 语师 资 培 训 工作 过程中 存 在 的 _些问 题









) 主 要 培 训 形 式

近年 来 , 随 着 中 国 国 际地位 的 提 高 以 及 经济 的 迅速发 展 , 各 国 学 习 汉语 的 人数 也在 逐

年 递 增
































所 面临 的 最严 重的 问 题之一。 东 南 亚一些国 家 在 政 府 或 华 人及华 人社 团 的 支








如 新 加 坡
、 马 来 西
亚
则 选 取 汉 语成 绩 优 秀 的 学 生 到 师 范 院 校 学习 。 这 两个

国 家 使 用 汉语的 民 众 较 多 , 汉 语 习 用 环境 相 对较 好 , 汉语 的 普 遍 水 平 较 高 。 特 别 是 新 加
















保 持 华 语教 师 队 伍 整 体 素 质 的 稳 定 。 二是教 师 通过 函 授 的 方 式 自 修 , 如

.










、 马 来 西亚等国 培 养 了 一批华 文 教 师 , 此种 方式 适合 在 职教 师 自 学 ,但由 于大 部 分 教 师

工作 繁 忙 , 学 习 时 间 难 以 保 证, 从而使 学 制 延长 , 有 的 最 后则 放 弃 了 学 业。 目 前 厦门 大 学







学 员 通过 课程考 试并 达 到 一定 的 学分 , 则 相 应承认其 大 专 或 本 科学 历。

这 种 教 学形 式 缩 短了 学 制 , 同 时 也给 教 师 们 的 学 习 提供 了 方 便 , 得 到 了 教 师 们 的 欢 迎 。 三

是 利 用 假期 组织 教师 前 往 中 国 大 陆 及 台 湾 地区 或 聘 请 国 内 汉语教 学 方 面的 专 家 学者 进行









法。 参 加 短训 班 的 教师 大 部 分 都 有 一定 的 教 学经验 和 体





法。 四 是聘 请中 国 大 陆 或 台 湾 地区有 汉语教学经验的 教 师 深入华 校 ,从制 定 教学

计 划 、 拟 定 教 学重 点 、 设计课堂 教 环节 、 选 取 课 堂 教 学 方 法 到 测 试 等 方 面 对 华 语 教 师 进 行

指
导 , 帮 助 教 师 解 决 教 学
中
遇 到 的 一 些 实 际 问 题 , 海 外 称 之 为 督 导 。 这 种 培 训 方 式以 课堂











与 语言 教 学 理论 和 方 法 的 教 师 , 从根本 上 提 高 教 师 的 素 质 ; 后两种 是非 学 历教











速 改 进 课 堂 教 学
。 特别 是 第 三种 是 目 前 国 内 院 校 参 与 的 海





每 年 都 有 数 百
名 教
师 到 中 国 参 加 学习 , 而第 二种 由 于可以 得到 学 历上的 认可 , 预

计 将 来 会 有 更 多 的 年 轻
教




) 培 训 的 目 标 及课程设 置

对 于 以 汉语为 第 二语言 进 行 教 学 的 教 师 应 该 具有 的 索 质 , 国 内 不少专 家 学 者 都 进行

了 论述 , 如 吕 必松 先生认为 一位 能 够 胜 任 华 语教 学 工作 的 教 师 , 应 该 具有 有 一定 的 华 语、








。 赵 贤 州 、 陆 有 仪 先 生 在 《 对 外 汉语 教 学 通论》一书 中 则 从对 外 汉语教 师 的

知 识结 构 、 能 力 结 构 及 职业道德 水平 三个 方面探 讨了 对外 汉 语 教 师 的 素 质 问 题 , 指 出 对外

汉语的 知 识结 构 应 包 括 一定 的 语言 学理论知 识、 必要的 语言 学 习 理论知 识、 一定 的 语 言 教

学 理论知 识以 及其 他 相 关学 科 ( 心理学 、 语言 学 、 中 国 文化等 )的 理论知 识, 同 时 与 其 相 应

的 能 力 结 构 应包含四 个 方 面的 内 容 : 良 好的 汉语交际 能 力 、 较 强 的 理 论 练 习 实 际 的 能 力 、

良 好的 教学 组织能 力 和 育 人能 力 。 ? 刘 珀 先生《关于汉语教师 培 训 的 几个 问 题》一文 中 也

提 出 能 够 胜任 课堂 教 学 的 国 内 或 海 外 的 汉语教 师 应 具备 的 六个方 面的 业务素 质 。 综 合 各

家
之 说 , 下 列 这 三 项 基 本 素 质 是 必 不 可 少 的 : 首 先 是 能 够 正确 、 熟 练 地使 用 规 范 的 现代 汉

语 口 语 和 书 面语, 掌 握 较 系 统 的 汉语 理论知 识: 其 次 是 掌 握 一 定 的 语 言 教 学 的 理论 和 方

法 , 并 能 在
教




。 近 年 来 , 国 内 对 海外 的 华文 教 师 培 训 也是 从这三个 方 面着 手, 开设一系 列 相 应 的








汉语语 音 、 汉 字 、 词 汇、 语 法 及 其 教 学 方 法 ; 听 、 说、 读 、 写 四 项 语 言

技 能

















汉 语 教 学
有
所 不 同 , 各 国 之 间 的 具体 情 况也有 不 同 。 由 于华 语在 所

























系 做一些更 深 人的 思 考 。

二




) 应针 对不同 国 家 或不同 办 学 形式的 教 学 特点 开设相 应 的 课 程

目 前东 南 亚华 文教 学 主 要的 办 学 形式 有 下 列三种 : 一是 华文 学 校 , 其 对象 主 要 是 少年

儿 童 , 其
中 华
人子弟 往 往




授 华语的 时 间 一般 较 长 , 有 的 从 小学 到 中 学

毕 业可 持 续 十 年 左右, 学 生学 习 华 语不少是由 于学校 的 要 求 或 家 长 的 意 愿, 主 动 性 不够 。

二
是 分 布在 大 学中 作 为 可 选修 的 语 言 课, 或 是作 为 中 文 系 以 及研究中 国 政 治 、 经 济 、 文 化

等 专 业 所 必
修
的 课 程 , 其 教 学 模 式 与 国 内 的 对 外 汉 语 教 学 基 本 相 同 , 学 习 者 大 多 是 年 轻







水 平 或 需
要开 课, 所 开设的 课程灵活 多 样 。 后 两类 学 习 者 大 多 学 习 动





年 的 心理和 生 理特 点 , 寻 求 更 能 唤 起其 汉语 学 习 热 忱 的 教 学 方 法是至关 重 要 的 。

师 资 培 训 课 程 中 增 加 相 关 的 教 育 学 、 青 少 年 教育 心理学 等 理论学 习 及 为 青 少年 所 乐 于 接

受 的 课堂 教 学 活 动 的 设 计 等 是 十 分 必要 的 。 如 华 语在 新 加 坡是 作 为 双语 课程之一, 作 为

学 生 的 必修 课 其 整 体
的
教 学 比 较
系
统 , 也比 较规 范 , 不 少学 习
者
具有 较 高 的 华 语水
平 。 类























行 汉语 教 学 则
难
以 收 到 最 好 的 效 果
。 菲 律 宾 和 印 度 尼西 亚由 于 政 策 的 限 制 , 华 人

子





学 。 华 校 中 的 华 语教 学 ,一般 从幼 儿 园 开始 , 一直 延续 到 髙 中 毕 业, 学校 参与

整





次 课程 设置、 教 材 的 选择 等 ) , 教 师 掌 握系 统 的 现代 汉语













。 学习 者 对课程 内 容 及教 学 形式的 需求

也更 加 多 样 , 教 学 时 间 一般 较 短 , 教 学 上更注 重强化 及实 用 性, 如 果 教 师 具有 较 宽 厚 的 知













, 探讨适应 当 地情 况的 培 训 内 容 及方 式 , 使 培 训

工





) 从 教 师 的 实 际 情 况出 发 调 整 教学 内 容

目 前 东 南 亚的 汉语 师 资 队 伍 的 成 分 比 较 复 杂 , 总 体 上可 将 其 分 为 三种 类 型 。 是 以

汉语为 第 一语 言 进行学 习 并 长 期 从事 华 语教 学 ,汉语 水 平 较 髙 ,且有 一定 的 教 学经验 。 二

是 在 海 外 出 生 成 长 的 华 人 , 汉语 已 不 是 他 们 的 第 一语 言 , 汉 语水 平 偏 低 是 不 容 忽 视的 问
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。 这两类 教师 在 东 南 亚以 汉语为 第 二语言 教 学 的 第 三世 界 国 家 中 较为 常 见。 三是近几


















升 到 理论的 高 度 。

虽然 这些教 师 各 自 的 情 况不 同 , 但 普 遍 欠 缺 以 汉 语 为 第 二语言 教 学 的 理论 知 识。 因 此 传

授汉语作 为 第 二语言 教 学 的 理论 和 方 法 成 为 了 各 种 华 文 师 资 培 训 的 重点 。 但是一个汉 语

教师 教 学 方法 是 否灵 活 、 得 体 、 有 效 , 能 否 针 对学 生 的 弱 点 、 难 点 来 组 织 课 堂
教
学 , 这 不
仅

与 教 学 理 论 或 方 法 有 关 , 其 本 身 是 否 具 备 扎实 的 语 言 理论基础 及文 化、 教 育 等 多 方 面的 知

识也是 至关重要 的 , 全面提 高 教 师 的 汉语水 平 及文 化 修养 的 工作 不能 忽 视 。 因 此, 我 们 在








多 、 更 全 面 的 课 程 , 并 在 开 课 前 提 供 课 程 菜 单 , 允 许 教 师 根 据 其 具 体
情

况 进 行 选
择









三 ) 注 重更新教师的 教育 理念, 改 进其 教学 方 法








师 说, 学 生记, 或 老 师 问 , 学 生答 。 而语 言 的 学习 或 者 说一种 言 语 交 际 能






















对 新 语 言 系 统 的 认识和 学 习 。 这就 要 求 教 师 淡漠 “ 师 道 荨 严 ” 的 观 念 , 为 教

师 在 课堂 教 学 中 的 角 色 重新 定 位 。 第 二语言 课堂 教 学的 最 髙 目 标 就 是学 生 能 够 正确 地运

用 目 的 语 进 行 交 际 。 在 课 堂 教 学 中 , 教 学 方 法 是 极 为 重要 的 。 学 习 者 要掌 握一门 语言 , 要

获 得
的 听 、 说 、 读 、 写 四 项语言 技 能 , 就 不能 仅 停留 在 语言 理解 的 层 面 上, 语 言 点 的 操 练 、 语







语 作 为 第
二
语 言 的 教 学 方 法 或
以 此
调 整 改 进 原 有 的 教 学 法 , 在 培 训 过 程中 他

们
一般要求 在 课 堂 教 学 法 方 面 能 得 到 比 较 具体 的 指 导 。 从 理论 学 习 到 观 摩 实 习 再到 讨 论
















课堂教学 中 再进行 实 践 。 我 们 认为 从 理论学 习 — 观 摩 教 学 — 讨 论 分

析















对 语 言 教 学 理 论 的 认 知 水 平 。

(
四 )应 大 力 开展 远程培 训 的 模 式
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, 中 国 便 主 要直接从西洋 翻 译术 语。 此后 , 中 日 两国 的 现代 新 术 语走 上了 两

种 不同 的 发 展
道
路。 然 而, 1 9 世纪末、 2 0 世 纪 初 两 国 共 创 、 同 享 的 汉 译 西 洋 术 语 , 作 为 宝





挥 过重要 的 文化 功 能 , 并 将 在中 日 两国 长 久 地袭 用 下 去 。 它 们 是 同
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